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El presente estudio se dirige a quienes se interesan por el desarrollo y avance en la comprensión 
de lectura en los estudiantes. Por esa razón, el siguiente proyecto nace de una serie de objetivos 
desde la problemática que se presenta en el colegio Nacional Nicolás Esguerra, en la jornada 
nocturna, el cual cuenta con estudiantes en edades entre 17 y 50 años aproximadamente. Los 
objetivos propuestos son implementar, diseñar y evaluar el mapa mental como estrategia 
metacognitiva en la comprensión de lectura.  
La problemática se trabajará en los anteriores 3 aspectos, luego de identificar que los estudiantes 
del grado 301, tenían falencias a la hora de reconocer los niveles de comprensión como literal e 
inferencial, los personajes, los lugares, la superestructura, las ideas principales e ideas secundarias 
en los textos estipulados en la clase.Y se encuentra que una de las causas es: la falta de tiempo, 
puesto que cuentan con un espacio inferior a sesenta minutos, en los que deben completar todas 
sus actividades. Otro factor importante, es que muchos de ellos, trabajan y estudian, así se deduce 
que el agotamiento hace que se les dificulte su aprendizaje. 
 Luego de reconocer estas falencias se diseña una propuesta que evalúe, y mejore la 
comprensión de textos, por eso decidimos trabajar en la presente investigación que se titula “Los 
Mapas Mentales como Estrategia Metacognitiva para mejorar la Comprensión de Lectura en textos 
narrativos: las Leyendas Colombianas.”  
 
Para ello se tienen en cuenta seis antecedentes que permiten dar una vista más amplia sobre esta 
temática: dos locales, dos nacionales y dos internacionales, que trabajan desde diferentes 
perspectivas la comprensión de lectura y los mapas mentales. Así mismo, muestran los buenos 
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resultados a partir del uso de estas estrategias, desde lo metacognitivo, y los mapas mentales como 
herramientas para potencializar la creatividad. Posteriormente, se emplea un enfoque de 
investigación- acción, y el tipo de análisis mixto en la cual la participación constante del 
estudiante- docente sea efectivas para el avance del estudiantado, además de que el proceso se 
evalúa desde lo cualitativo- cuantitativo. 
 
Por otra parte, como metodología se implementan seis aplicaciones. Uno como diagnóstico, que 
nos ayudó a reconocer los errores y fallas por parte de los aprendices, cuatro talleres de 
comprensión lectora, en los cuales el mapa mental tomaba su papel en la Metacognición para 
potencializar el cerebro como decodificador de información, más una serie de preguntas dirigidas 
a la comprensión lectora, y para finalizar una prueba de salida que recopila todo lo hecho 
anteriormente en un solo mapa mental, el cual tuvo bastante éxito, allí los estudiantes lograron 
reducir la información brindada de forma concisa, haciendo uso de la herramienta propuesta, con 
palabras claves que indicaban los elementos esenciales de la lectura. Se concluye que los resultados 
finales fueron satisfactorios y se ven reflejados en los análisis de las aplicaciones realizadas por 










Capítulo Uno: Planteamiento Del Problema  
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
La comprensión de lectura ha sido pieza clave para todas las áreas de aprendizaje en el contexto 
escolar. Sin embargo, es la competencia con mayor grado de dificultad para el dominio de los 
estudiantes y de igual forma se enseñe para interpretar diferentes tipos de texto, que permita 
identificar elementos tales como: idea principal, inicio, nudo y desenlace, tipos de personajes, entre 
otros.  
Es importante mencionar que la comprensión de lectura es un elemento transcendental para el 
proceso escolar, dado que los estudiantes conciben que hay falencias y que hacen que el proceso 
de comprensión no sea el adecuado. Para dar pie a este estamento se realiza la investigación en la 
Institución Educativa Nacional Nicolás Esguerra Jornada nocturna, con estudiantes de ciclo 3 lo 
que corresponde a grado sexto y séptimo, durante un periodo de tiempo de año y seis meses, las 
clases constan de sesenta minutos, un día a la semana. Lo que incide en el trabajo a profundidad 
de las actividades propias del área, además el enfoque tradicional que la institución emplea en sus 
diferentes clases, no permiten que los estudiantes tengan curiosidad de aprender en clase; también, 
un factor importante es la cotidianidad que los educandos poseen teniendo en cuenta que en su 
gran mayoría trabajan y estudian, esto dificulta porque no se tendría una continuidad visible en sus 
métodos de aprendizaje. 
Según los estándares básicos de la lengua castellana, para este ciclo los estudiantes deben ser 
capaces de reconocer características de diferentes tipos, deben proponer hipótesis, identificar 




Como consiguiente se toma el taller diagnóstico para la recolección de datos, de comprensión 
de lectura (ver Apéndice 1) que evalúa el nivel de inferencias que los estudiantes pueden identificar 
en texto narrativo, pero se encuentra que hay dificultad al reconocer ideas principales, e inferir 
conceptos según lo presentado en el texto seleccionado. 
Tal taller, permite encontrar las falencias en los procesos de identificar ideas, y cómo poder 
plasmarlas de forma escrita, de igual manera no hay una redacción y un nivel de ortografía visible 
en sus escritos, y de ahí surge la necesidad de establecer la estrategia metacognitiva para encontrar 
una comprensión de lectura completa de los textos propuestos para trabajar con ellos en este caso, 
las leyendas colombianas en este caso, las leyendas colombianas. (Ver análisis e taller diagnóstico 
















 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del ciclo 301, jornada nocturna, de 




Mejorar la comprensión de lectura mediante el uso de leyendas colombianas en el ciclo 301, 
jornada nocturna, de la institución educativa Nicolás Esguerra. 
 Objetivos específicos 
 Implementar una prueba diagnóstica para identificar el nivel de comprensión lectora 
de los estudiantes. 
 Diseñar una estrategia metacognitiva para el mejoramiento del proceso de 
comprensión lectora de los estudiantes. 











El proyecto de investigación tiene como interés motivar a los estudiantes a desarrollar los 
análisis de comprensión de lectura con el uso de los mapas mentales, con el uso de estos, como lo 
es la estrategia metacognitiva, permitirá a los estudiantes tener una herramienta que influya en la 
extracción de la información y al mismo tiempo de memorizarla.  
De igual forma, el trabajar los mapas mentales permite al grupo de investigación estimular la 
creatividad, dado que para el desarrollo de cada actividad de comprensión de lectura el lector 
expone sus lecturas de forma creativa con el uso de las imágenes, además, se hace 
retroalimentación de los conceptos encontrados en la lectura (o los elementos que componen la 
comprensión de lectura, tales como superestructura, inferencias y metacognición).  
Por otro lado, la investigación pretende encontrar el desarrollo de la capacidad de análisis y 
organización de toda la información que los estudiantes encuentren en textos colombianos como 
son las leyendas, de ahí también se considera importante el implementar leyendas en el aula de 
clase con motivo de motivar al docente a utilizar recursos literarios propios de contexto 
colombiano y recuperarlo en las diferentes sesiones del área de Español. 
En pedagogía, se han probado diferentes estrategias de autoaprendizaje y estructura del 
conocimiento a través de la metacognición y el uso de los mapas mentales, y esto permite 
beneficiar a la investigación y, al adquirir un conocimiento, el mismo se usará para crear otros y 
expresarlos de la manera como se considere, gráficamente escrita o dibujada.  
Es así que, para el proceso académico, el uso de los mapas mentales es de gran importancia 
para motivar en el estudiante a organizar cada uno de los conceptos gráficamente y ordenar cada 
una de las ideas, con cada uno de sus conceptos previos. Para (Pérez Trejo , 2005) el proceso de 
estos mapas mentales permiten mejorar el entendimiento de cualquier materia o asignatura; a 
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recordar fácilmente; a concentrarse mejor durante el estudio; a comunicarse de una manera más 
sencilla y agradable; a relacionar ideas en forma sencilla, pensar con claridad y usar la 
imaginación. 
 Este autor, lleva el proyecto a que futuros investigadores, a buscar nuevas estrategias de estudio 
que muevan a los estudiantes a la lectura y así elevar el nivel de análisis críticos en las distintas 
clases, no solo de Español si no de las demás áreas del conocimiento. 
Asimismo, el docente debe enfocar a los estudiantes a leer, además de crear estrategias, (en este 
caso, metacognitivas) para innovar en el mejoramiento y aplicación de la compresión de lectura 
con el objetivo de usar los diferentes tipos de texto que se presenten en su proceso escolar, de ocio 














ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Para la construcción del presente trabajo de investigación se tuvieron seis antecedes de 
investigación como referencia: dos locales, dos nacionales y dos internacionales, los cuales fueron 
escogidos por los aportes investigativos a la comprensión lectora a partir de diversas herramientas 
como los mapas mentales, las inferencias y la Metacognición; además de exponer su influencia en  
la parte cognitiva y cerebral del estudiante; con el fin de mejorar la comprensión de lectura, y dar 
así paso a la investigación.  
 
ANTECEDENTES LOCALES 
TITULO: “Los mapas mentales como estrategia didáctica para el mejoramiento de la 
comprensión lectora en textos narrativos.”  
AÑO DE PUBLICACIÓN: Universidad Libre de Bogotá. 2014. 
AUTORES: Manuel Eduardo Calderón Mejía, Adrián Felipe Quesada Cervantes. 
“Los mapas mentales como estrategia didáctica para el mejoramiento de la compresión 
lectora en textos narrativos” tiene como propósito mostrar progresivamente el avance de los 
estudiantes expuestos a la investigación gracias a un estudio previo llevó a los investigadores a 
concluir que los estudiantes tenían bajos resultados en la comprensión lectora de textos narrativos. 
Su aporte: la identificación de superestructuras, microestructuras y macroestructuras del texto, 
permitieron a los estudiantes percibir mejor el texto, y sintetizar las ideas, y representándolas en 
los mapas mentales, al estimular la creatividad mediante imágenes, palabras, dibujos y gráficos, 
se trabaja no solo la retención si no la visualización del texto, lo cual hace que la dinámica utilizada 
sea satisfactoria (Calderón & Quesada , 2014). Además, se comprobó con este proyecto que los 
mapas mentales sí son una herramienta útil, para trabajar lo que Buzan define como recepción, es 
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decir lo que la mente percibe por medio de los sentidos, y la retención, la capacidad de acceder a 
la información que se almacena en la memoria.  
 
TITULO: Creación de inferencias, desde el Aprendizaje Significativo, para la comprensión 
lectora. 
AÑO Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional. 2017. 
AUTOR (ES): Mireya Nieves Gómez 
“Creación de inferencias, desde el Aprendizaje Significativo, para la comprensión lectora.” Esta 
investigación se enfoca en la importancia de trabajar la comprensión lectora a partir de las 
inferencias. Muestra la posibilidad de sintetizar información a partir de estrategias que permitan la 
construcción de inferencias, tales como las explicativas, asociativas y predictivas, con el fin de que 
el estudiante logre identificar información explícita de los textos. Su aporte se refleja en el uso de 
estrategias como: identificar los recursos que facilitan la comprensión de lectura (subrayar, extraer 
términos, toma de apuntes, estrategias metacognitivas), la búsqueda de palabras desconocidas, la 
socialización de la lectura, el uso de actividades, realización de resúmenes para reducir la 
información y finalmente las inferencias macroestructurales para organizar y dar forma al texto, 
lo que permite el reconocimiento de ideas principales y secundarias en un texto; estas herramientas 
permiten al lector adquiGrir rápidamente la información expuesta en cualquier tipo de textos, y 
lograr el objetivo final, que es ver como las inferencias contribuyen al mejoramiento de la 






TITULO: Uso de estrategias metacognitivas para la comprensión textual. 
AÑO Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. 2017 
AUTOR (ES): Ángela Elvinia Muñoz -Muñoz y Myriam Ocaña de Castro. 
 “Uso de estrategias metacognitivas para la comprensión textual.” Su desarrollo comienza a 
partir de la identificación de dificultades en la comprensión de lectura en los estudiantes de básica 
secundaria, por consiguiente, se detecta que los educandos no hacen diferenciaciones dentro de 
sus ejercicios de lectura. La idea o metodología de este proyecto consiste en proponer varias etapas 
al momento de leer, lo cual permite la evaluación continua de este proceso, entre estas encontramos 
la supervisión, planificación y evaluación de procesos, adicionalmente la comprensión de detalles, 
vocabulario, cómo descubrir la macroestructura de un texto, identificación de inferencias e ideas 
principales, son algunos de los grandes aportes a nuestra investigación. Así mismo, demuestra que, 
sí funciona el método, y la comprensión en textos explicativos mejoro en un nivel exuberante, los 
estudiantes demuestran que evaluar su proceso, mejora su proceso de autorregulación además de 
motivar al educando a seguir leyendo.     
Su aporte: el uso de estrategias metacognitivas antes, durante y después de la lectura en las 
aulas de clase en secundaria, para que los estudiantes puedan autorregular sus procesos y 
adicionalmente incrementen sus capacidades lectoras, este proyecto demuestra que las estrategias 
sí funcionan, como el estudiante es consciente de su proceso, y decide mejorar notoriamente su 




TITULO: Los mapas mentales como una estrategia metacognitiva inmersa en la metodología 
ABP para la enseñanza y el aprendizaje del concepto de ph. 
AÑO Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. 
2016. 
AUTOR (ES): John Alejandro Jiménez Gil. 
“Los mapas mentales como una estrategia metacognitiva inmersa en la metodología ABP para 
la enseñanza y el aprendizaje del concepto de ph.” Este trabajo tiene cabida en un colegio de 
Risaralda y se enfatiza en la estrategia para que el estudiante se vea motivado o interesado en la 
adquisición de conocimientos en distintas áreas como las matemáticas o ciencias exactas, es así 
donde las estrategias metacognitivas tienen su lugar, dado que permite al estudiante desarrollar  
sus habilidades, actitudes y valores, para la mejora profesional y personal del alumno, pero esta 
estrategia se complementa con el uso de mapas mentales, y estos permiten tener conocimientos 
más integrales y significativos en los estudiantes. Los mapas mentales consisten en hacer uso del 
cerebro en todo su potencial. Es aquí donde damos cuenta del gran aporte que estos hacen a la 
investigación en curso, es decir: los mapas mentales son diagramas que permite al estudiante 
organizar la información, aprender, estructurar y evaluar un problema en cuestión. Denota que los 
estudiantes muestran empatía por el uso de los mapas mentales para la elaboración de procesos, y 
permiten a este utilizar al máximo sus capacidades mentales, también se evidencia que el uso de 
mapas mentales facilita la adquisición del conocimiento de una manera más rápida y sencilla. Al 
trabajar el mapa mental como estrategia metacognitiva hacen más significativo el aprendizaje, y 
motivar a nuevos investigadores a implementar esta herramienta en diversos campos, para 





TÍTULO: Metacognición y comprensión de la lectura: evaluación de los componentes 
estratégicos (procesos y variables) mediante la elaboración de una escala de conciencia lectora 
(Escola). 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2004. 
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Universidad Complutense de Madrid. Madrid- España  
AUTORES: Virginia Jiménez rodríguez. 
 
 “Metacognición y comprensión de la lectura: evaluación de los componentes estratégicos 
(procesos y variables) mediante la elaboración de una escala de conciencia lectora (Escola)” tiene 
como fin demostrar que los esquemas y mapas mentales funcionan como herramienta para la 
comprensión y mejora de los procesos de lectura, al cual el sujeto esté inmerso. El trabajo consiste 
en incluir la metacognición, desde la escala de Escola, para lograr un avance profundo en la 
comprensión lectora, como esta se ve afectada por las estrategias propuestas y de qué manera el 
cerebro se adapta a esas estrategias metacognitivas para el mejor procesamiento de una lectura.  
Su aporte está referenciado a cómo la metacognición es la base del aprendizaje, mediante la 
memoria semántica y procedimental, además que el aprender para aprender no es solamente el 
producto final, si no que para evaluar al estudiante se debe tener en cuenta todo el proceso. La 
creación de la auto nivelación y autorregulación también es una estrategia que nos brinda este 
proyecto, para que la adquisición de conocimiento del estudiante sea más relevante y la 
información sea retenida con éxito. Este trabajo refleja los resultados de los procesos de una 
manera exitosa, para mejorar potencialmente la comprensión lectora de un grupo específico, 




TITULO: Aplicación de los mapas mentales en la comprensión lectora en estudiantes el ciclo 
I de instituciones de educación superior. 
AÑO Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2008. 
Lima – Perú.  
AUTORES: Edwin Fernando Pizarro Cherre 
 
“Aplicación de los mapas mentales en la comprensión lectora en estudiantes el ciclo I de 
instituciones de educación superior,” nace de la necesidad de mejorar la comprensión de lectura 
especialmente en los estudiantes de Perú, por ello se ve la obligación de implementar una 
herramienta que garantice la mejora cognitiva y lectora de los estudiantes. 
Su aporte: teniendo en cuenta que la memoria es una asociación y conexión de conceptos y 
elementos, el uso de los mapas mentales sirve como una estrategia que favorece el desarrollo de 
las habilidades cognitivas, las cuales se ven reflejadas en el afianzamiento de términos, y lograr 
así un óptimo avance en la comprensión de lectura, se comprobó con esta investigación que la 












La concepción de mapa mental se da desde los estudios realizados por Tony Buzan, quien los 
define como una representación del pensamiento de manera ordenada y concisa. Además de ser 
un instrumento que permite codificar información y facilitar el acceso, y entendimiento a cualquier 
tipo de información. (Buzan, 1996) define “el pensamiento irradiante” como una serie de 
pensamientos que se asocian entre sí por medio de sensaciones, como los sabores, los cuales 
generan ciertos recuerdos en la mente y a los cuales se les da una representación en específico.   
 
 
Ilusttración 2. Pensamiento irradiante (Buzan, 1996) 
 
Desde otra perspectiva (Sambrano & Steiner, 2002) definen el mapa mental como una manera 
de poner en uso los dos hemisferios cerebrales, desde lo simple como la organización, registro y 
asociación de ideas. Así mediante palabras clave, e imágenes se hace una asociación más rápida 
de estos mismos conocimientos.  
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Los mapas mentales ayudan a: mejorar el entendimiento de cualquier materia o asignatura; a 
recordar fácilmente; a concentrarse mejor durante el estudio; a comunicarse de una manera más 
sencilla y agradable; a relacionar ideas en forma sencilla, pensar con claridad y usar la 
imaginación. (Pérez Trejo , 2005) 
Según lo anterior, se puede considerar que los mapas mentales, son una herramienta que permite 
potencializar la capacidad de memoria de los estudiantes, la cual, por medio de imágenes, les 
permitiría, sintetizar, organizar y asociar ideas expuestas en diferentes textos, además de trabajar 
su memoria y extraer información de alta relevancia por cada lectura hecha, es así como 
encontramos la importancia de implementar esta herramienta para potenciar la comprensión 
lectora en diferentes alumnos.  
METACOGNICIÓN  
El término metacognición ha sido tema de discusión y ha hecho surgir gran interés desde 
diversos campos de estudio como la psicología, debido a las ligadas actividades que podemos 
trabajar a partir de sus métodos, tales como aprendizaje, solución de problemas, la memoria la 
atención además de proponer el trabajo de análisis crítico en diferentes aspectos. Su etimología 
corresponde al vocablo "meta" que significa más allá, el término meta también se refiere a 
conocimiento y control; mientras "cognoscere" significa conocer, es decir ir más allá del 
conocimiento; es decir que al hablar de metacognición hacemos referencia a los procesos 







(Wellman, 1985) Afirma que se puede considerar como un término más borroso, pero con 
amplia diversidad de significados.  Mientras, (Yussen, 1985) dice que hay 4 paradigmas y 
tratamientos teóricos de la metacognición a partir de diferentes conceptos y autores que son: el 
procesamiento de la información; estructuración y su descripción; cognitivo-conductual es el 
estado de la metacognición reflejado en acontecimientos que afectan el aprendizaje, el modelo 
como fuente del aprendizaje.  
La metacognición cuenta con diferentes estrategias como: dirigir la atención a información 
clave, codificar información previa y relacionarla con la nueva, facilita la integración proveniente 
de diversas áreas, facilitar el aprendizaje, mediante el control de nuestro propio aprendizaje.  
En conclusión, para que se cumpla el objetivo de la metacognición esta debe ser gradual, el 
aprendiz debe involucrarse con el texto, mediante un seguimiento riguroso, para así evaluar así sus 
avances, y su progreso cognitivo, y lograr que genere representaciones mentales- conceptuales, 
que van más allá de sus conocimientos.  
En esta sección se omitió el titulo 
El mapa mental, es un instrumento que potencializa el conocimiento, (Mento, 19999) designa 
el mapa mental como una poderosa herramienta cognitiva que se puede implementar en diferentes 
áreas del conocimiento, debido a su flexibilidad, permite promover, mejorar y facilitar la 
comprensión en el aprendizaje.  
Ya que las estrategias metacognitivas consisten en los diversos recursos de que se sirve el 
aprendiente para planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje (Cervantes, 1997), 
consideramos el mapa mental como una de ellas, debido a que este funciona como un organizador 
en nuestra mente, y que hace funcionar nuestro cerebro como pensamiento radiante es decir 
receptivo de información. (Buzan, 1996)                              
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Leer consiste de forma general, en decodificar información, haciendo uso correcto de la palabra 
dentro del texto, teniendo como objetivo entender lo que se leyó. (Jiménez Rodríguez, 2004) Por 
ejemplo dice que la comprensión de lectura es una formación de inferencias a partir de lo que 
textualmente se habla, y que adicionalmente se constituye como un sistema de organización tanto 
procedimental, como operativo y condicional.  
(SMITH, 1984) Por otra parte, afirma que el sistema de comunicación se forma, cuando el 
emisor, transmite el mensaje al receptor, en este caso, lo que se transfiere de la lectura al lector, de 
forma clara para que no haya interrupción en esta misma. Para que esto se cumpla, el proceso debe 
ser constante, regido bajo un seguimiento y proceso evaluativo que dará validez al conocimiento 
adquirido.  
En conclusión, para que se cumpla el objetivo de la lectura que debe ser gradual, el lector debe 
involucrarse con el texto, mediante un seguimiento riguroso, además de evaluar así sus avances, y 
su progreso cognitivo, y lograr así que genere representaciones mentales y conceptuales, que van 
más allá de una simple lectura rápida, además el lector es igual o más importante que la lectura 
misma, quien debe finalmente ser capaz de generar sus propios esquemas.   
Para lograr un proceso eficaz, reflexivo, crítico en la lectura, el lector debe realizar la toma de 
apuntes, autoevaluaciones procesuales, conceptualización y además inferencias de términos desde 
el concepto en la lectura misma. Es decir, entre más se lee más se debe retener la información, y 
allí es donde el mapa mental como estrategia metacognitiva cumple su labor, en el que, por medio 
de imágenes, representaciones, e ideas cumple un papel muy importante en el proceso lector, 
porque de este mismo, se conoce el para qué se lee y el cómo leer. (Cerchiaro Ceballos, Paba 
Barbosa , Sanchez Castellanos, & Cerchiaro Ceballos, 2011) Contemplan la lectura como un 
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medio para identificar ideas, buscar un título, dar conclusiones o dar un juicio acerca del contenido 
mismo de un texto.  
 
NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Ahora en un concepto más profundo, la comprensión lectora cuenta con ciertos niveles de 




Según (Smith, 1986) el lector reconoce las palabras claves del texto y se centra en las ideas y 
la información que están explícitamente en la lectura. El nivel literal de la lectura consiste en captar 
lo que dice el texto sin intervenciones externas, en el cual se reconocen fases y palabras claves del 
texto, este nivel de comprensión, responde netamente a la localización de los elementos esenciales 
del texto, como: primero, reconocer la idea principal del párrafo; segundo, la secuencia es decir, 
el orden de los hechos sea por importancia o cronológicamente; tercero, identificación de 
personajes, lugares y tiempos; y cuarto, reconoce las razones implícitas en sucesos y acciones de 
la lectura.   
(Condemarín, 1999) Asimila que en la lectura hay dos capacidades: reconocer y recordar. Para 
lograr este objetivo debe haber preguntas dirigidas a la identificación de elementos, y detalles 
como nombres, tiempo, personajes con sus descripciones, además de permitir localizar ideas 




NIVEL INFERENCIAL  
Según Smith la lectura inferencial consiste en hallar significados de hipótesis o predicciones 
hechas por el lector con el fin de que este mismo vaya más allá de lo estipulado en ella.   
(Condemarín, 1999) Las construcciones de inferencias provienen desde la relación entre 
realidad y lectura, además de ofrecer un punto de vista claro, el lector debe también crear finales 
para las historias, o títulos a partir de lo leído, pues la predicción es parte esencial de las inferencias.  
Podemos entonces afirmar que el proceso realizado por un lector es mediante el uso de las 
estrategias cognitivas y metacognitivas en las inferencias, gracias a ellas el estudiante es capaz de 
organizar la información de tal manera que se integra su conocimiento a una estructura global, es 
necesario resaltar que las inferencias se realizan en tres momentos; el antes, el durante y el después 
de la lectura, con el fin de acercarse al tema central del texto propuesto.  
 
EL TEXTO NARRATIVO 
 
El texto narrativo se encarga de contar los hechos que suceden a través de una historia, se 
incluyen los personajes, lugares, y tiempos, sus características consisten en hablar sobre hechos 
reales, escritos en prosa, sus personajes son personas y animales, se compone de un inicio un nudo 
y un desenlace, sus clases son generalmente, los cuentos, las leyendas, anécdotas, novelas, fábulas, 
entre otras.  
Para  (Van Dijk, 1992) hay muchas características de los textos que concuerdan con las 
características generales de esos mismos, de allí provienen algunos patrones que se deben seguir 
para dar orden a los discursos. 
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 La narración ocurre en cualquier contexto, desde lo global como (Van Dijk, 1992) lo dice, o 
desde lo cotidiano, cuando contamos un suceso, y a esto se le designa como narrativa natural, y la 
artificial como sucede en los cuentos, leyendas, y mitos. El mismo propone que la superestructura 
esta sintetizar en pocas palabras lo que compone un texto narrativo, para él la historia se debe 
presentar de manera concreta y con una conexión entre sí, por medio de conectores y debe seguir 
una secuencia como se presenta en la siguiente imagen. 
 
SUPERESTRUCTURA EN EL TEXTO NARRATIVO  
 
(Van Dijk, 1992) Define la superestructura como la forma de esquematizar de manera global el 
texto narrativo. El cual consta de partes como: la exposición o inicio, el nudo o clímax, la 
resolución o desenlace. También divide la superestructura en juicios que toman en cuenta 
cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: 1. de realidad o 
fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas; 2. 
de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información; 3. de 
apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para asimilarlo; 4. de rechazo 
o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector. 
De esta manera la superestructura juega un papel importante en el texto narrativo, por su 
esquematización y organización, dependiendo del código, y los juicios que se emiten en este 
mismo.  
Así la superestructura de un texto permite al lector formarse un modelo mental global de un 
texto y esquematizarlo en términos específicos, lo cual se ve reflejado dentro del proceso de 
comprensión lectora, mediante la organización, conceptualización y reducción de datos de esta 
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misma, permitiendo que el estudiante vaya más allá, abriendo su imaginación, con el fin de generar 
pensamientos más amplios, y organizar los significados del texto en cuestión. 
 
LEYENDA 
El término leyenda hace referencia a una tradición oral, la palabra leyenda proviene del latín 
legere que hace referencia a escoger o leer, es decir lo que debe ser leído. (Rodriguez & Alvarez 
Barrientos, 1997) 
(Tangherlini , 1990): responde al término leyenda como una tradición oral corta, que consta de 
una sola parte principal, que parte de las creencias populares y experiencias vividas por una 
comunidad en específico.  
En segundo lugar (Arias, 1954) afirma que la leyenda se puede presentar anónimamente en una 
región en particular, a la cual se es necesario hacer un seguimiento en tiempo y espacio, y así 
darnos una idea de cuáles son los hechos que han interferido en esta misma.   
La leyenda es una mezcla de hechos sobrenaturales, típicos de diferentes regiones, que se 
presenta por medio de narraciones, transferidas de generación en generación, para mantener la 
tradición de un pueblo, muchas de ellas están hechas con sentido religioso. La leyenda cuenta con 
una serie de características como: se narra de forma simple, siempre hay elementos simbólicos, 
siempre marcan un destino que ha de cumplirse, se da en espacios naturales, los acontecimientos 
presentes se distinguen de los hechos vividos por personajes. La leyenda cuenta con: un narrador, 
los personajes (personas, animales o cosas) reales o imaginarios, ambiente en el que se desarrollan 
los hechos, los acontecimientos que se transmiten mediante de la narración, el dialogo entre dos o 




(Jiménez Marqués, 2013) catalogan la leyenda en diferentes tipos de leyenda: históricas; 
ocurridas en guerra o momentos de la conquista; etiológicas: narran el origen de los elementos no 
vivientes, como el agua la naturaleza y otros; religiosas: cuentan historias de religión, Dios y el 
diablo; escatológicas; creencia de ultratumba o viajes de inframundo; urbanas: el folclor 
contemporáneo, es decir que pasan por tradición, y se originan en hechos sucedidos en el pueblo 
o ciudades; y rurales: provienen del campo.  
Es una ventaja trabajar con las leyendas, no solamente por ser un recurso literario, sino por su 
riqueza cultural, lo que hace que el estudiante se vea más atraído a realizar este tipo de lecturas, su 
lenguaje facilita el acceso a ella y se ocupa de mejor manera los niveles de comprensión lectora, 
como reconocimiento de personajes, ideas, como también permite graficar de manera más sencilla 
la información, ejemplo, permitiría al estudiante por medio de dibujos representar los personajes 
en un cartograma como el mapa mental.  
 
LEYENDA COLOMBIANA  
La leyenda colombiana se presenta a través tradiciones populares en los pueblos y las zonas 
urbanas, eran esas narraciones que se transmitían de generación en generación, lo cual obedece a 
una necesidad de comunicación entre las personas. En Colombia la tradición oral con leyendas se 
puede dividir por zonas, cada región posee sus propias leyendas, (Marca Colombia, s.f.) en un 
artículo publicado en el 2013, resalta las zonas más populares por sus leyendas, como lo son la 
región pacifica, amazónica y de la Orinoquia, con una mezcla de personajes, hechos fantásticos, 
tiempos y magia dentro de sus relatos. Una de las características de las leyendas colombianas es 
el relato de la belleza cultural y esa variedad de acontecimientos que se deben transmitir al mundo. 
(PAEZ PATIÑO & ACEVEDO ORTEGA, 2014) Dicen que la importancia de la tradición oral y 
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las leyendas en Colombia está en la conservación de ese mundo de nuestros antecesores y debe 
seguir viva para las nuevas.  
 
ANDRAGOGÍA 
(Knowles, 1984) Habla de la andragogía como el arte de enseñar a la población adulta. El 
término Andragogía, como una disciplina educativa, es aquella que brinda la accesibilidad a la 
población adulta que tenga la disposición de aprender, actúe mediante la participación activa de 
su aprendizaje de forma equitativa en el entorno escolar, la oportunidad para que el adulto que 
decide aprender, participe activamente en su propio aprendizaje, propuesto así (EncKevort, 1971) 
bajo el método de la praxis andragógica, encontrando que el actor principal de este método 
pedagógico es el adulto, que es considerado aquel sujeto que cumple la edad de los 18 años hasta 
los 60 años 
La Unesco define los "lectores principiantes" a los que han recibido una enseñanza primaria 
rudimentaria y los que han asistido a clases para adultos, deben añadirse las personas 
emprendedoras que han aprendido a leer por sí mismas o con la ayuda de amigos. (UNESCO, 
1963).   
El proceso de lectura en un adulto debe ligarse a la disponibilidad de este mismo, según 
(Galeano Rojas & Mendez Martínez, 2013), el docente a cargo debe poseer las siguientes 
características y las más importantes: 1. Conocer las necesidades de aprendizaje del educando. 2. 
Evaluar constantemente el proceso. 3. Establecer relaciones interpersonales con el estudiante. 4. 
Contar con diferentes e innovadoras estrategias de aprendizaje. 5. Propiciar un ambiente de respeto 
y valores en el aula.  
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La Unesco refiere al aprendiz adulto como el analfabeta, lo que permite trabajar en el refuerzo 
de las habilidades comunicativas, en especial la comprensión lectora, teniendo en cuenta que la 
población adulta cuenta con un menor tiempo para dedicar a la educación es necesario implementar 
estrategias que permitan al aprendiz desarrollar de mejor manera sus capacidades, Greenberg, Ehri 
y Perin (2002) posteriormente en uno de sus trabajos, observan que el aprendizaje en adultos era 
similar al de los niños, es decir que para realizar las tareas de lectura eran más propensos a confiar 
en la memoria visual, así mismo contar con imágenes para la asimilación de términos y relaciones 
con el texto.  
Para concluir, el aprendizaje en adultos está ligado a las diversas estrategias cognitivas, que se 
puedan implementar de manera rápida pero que brinden mejores resultados, y que, desde la lectura, 
las imágenes, gráficos, conceptos, identificación de estructuras ayudar al aprendiz a decodificar 













EL MARCO LEGAL DEL DISEÑO CURRICULAR EN COLOMBIA  
Según Artículo 23 del marco legal del diseño curricular en Colombia, para el logro de los 
objetivos de la educación básica se establecen las áreas fundamentales y obligatorias de la 
formación de conocimiento. De acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional, las 
áreas obligatorias son: Ciencias Naturales y educación ambiental, Ciencias sociales, Historia, 
geografía, constitución política y democrática, Educación artística, Educación ética y valores 
humanos, Educación física, recreación y deportes, Educación religiosa, Humanidades, lengua 
castellana e idiomas extranjeros, Matemáticas, Tecnología e informática.  
 
LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN 115: DECRETO 4904 DE DICIEMBRE 
19 DE 2009.  
El cual estipula la reglamentación de la educación como la formación y prestación de esta 
misma para el trabajo y el desarrollo humano, dando la capacidad que existe en nuestro país para 
el desarrollo de la educación formal y no formal con el objetivo de contribuir a la formación 
integral del estudiante, para que sea una persona apta para las actividades económicas y laborales 
que tienen dependiendo su contexto y cultura individual. 
Los objetivos de este decreto son: promover la formación educativa desde conocimientos 
técnicos y habilidades, además del desarrollo artesanal, artístico, recreacional y ocupacional del 
estudiante, para el desarrollo de habilidades laborales de este mismo.  Contribuir al proceso 
formativo de personas competentes a las necesidades laborales de la comunidad.  
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Con el fin de ofrecer oportunidades laborales a los diferentes graduandos, la ley se estipula para 
formar jóvenes y adultos competentes y con capacidades laborales técnicas, para adquisición de 
trabajos luego de obtener sus respectivos títulos.  
 
DECRETO 3011 DE 1997 EDUCACIÓN PARA ADULTOS: EDUCACIÓN POR CICLOS  
El ministerio de educación de Bogotá mediante el decreto 3011 de diciembre 1997, avaló la 
reorganización de la educación para adultos y por ciclos para responder a las necesidades 
contemporáneas de la comunidad. Para una educación de equidad, calidad y pertenencia. Ya que 
la educación sea formal o informal, hace parte del servicio público educativo.  
Se estipula que la educación para adultos tiene como fin: el desarrollo humano, la pertinencia, 
flexibilidad, participación, a partir de programas educativos estructurados en ciclos regulares o 
especiales en jornadas nocturnas. Las jornadas nocturnas y por ciclos se ofrecen de manera que se 
facilite la adquisición de la educación a aquellas personas que están trabajando y estudiando, como 
es el caso de la población adulta, y con el fin de que su educación de básica primaria, secundaria 










Capitulo Dos: ASPECTOS METODOLÓGICOS 
La metodología de este trabajo está principalmente guiada a la participación e interacción tanto de 
los estudiantes como del docente, su enfoque será guiado por una investigación acción en una 
población determinada, y la investigación mixta, haciendo uso de los mapas mentales para mejorar 
la comprensión lectora en los estudiantes del colegio IED Nicolás Esguerra de manera que la 
recolección de datos sea pertinente para hacer un análisis concreto de esta misma.  Adicionalmente 
se presenta el enfoque metodológico, la población implícita, el tipo de estudio y la muestra. 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO  
(Hernandez, 2006) Explica que los enfoques investigativos son todos aquellos conjuntos de 
procesos sistemáticos que pueden ser críticos o empíricos en el estudio de un fenómeno. Frente a 
esto, la investigación toma desde los aspectos cuantitativo, cualitativo y mixto. 
 Primero, se estipulan desde lo cuantitativo es aquel proceso que permite recolectar todo tipo de 
datos, tomando como modelo una base numérica para establecer niveles de mejoramiento en el 
grupo de investigación; también, este permite medir fenómenos, utiliza estadísticas, emplea 
experimentación, analiza desde una realidad objetiva, hace el control desde los fenómenos, la 
precisión y la predicción. 
Mientras que lo cualitativo, son todos aspectos subjetivos del fenómeno investigativo, que busca 
“hacer el mundo visible” y se pueden ver representado en observaciones, textos realizados por los 
mismos estudiantes de modo interpretativo, dado que se interpreta el modo como ellos expresan 
sus ideas y se ven organizadas en los productos realizados individualmente, porque se concentra 
desde ambientes naturales (colegio, situaciones cotidianas, historias contadas (leyendas)), es 
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inductivo, recurrente, analiza desde lo subjetivo, evalúa desde las ideas, y brinda una riqueza 
interpretativa a la investigación.  
Al unificar estos dos procesos, encontramos el enfoque mixto que es el proceso que agrupa todos 
los componentes cualitativos y cuantitativos dentro de un mismo proyecto de investigación. 
También, este abre las posibilidades dentro del presente proyecto, gracias a este, contribuye a la 
investigación con una forma más sencilla de evaluar los procesos del educando, y al recolectar los 
datos se evidencia una percepción completa, encontrando las fortalezas, debilidades y las 
oportunidades (que tengan los futuros investigadores) para mejorar los instrumentos de 
investigación frente al uso de las estrategias metacognitivas en el mejoramiento de la comprensión 
lectora. 
TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  
Para este proyecto se pretende utilizar el estudio de investigación-acción, que permita mejorar 
la práctica educativa y social, contando con la participación tanto del estudiante como del docente. 
Escudero (1990) sugiere el siguiente ciclo para utilizar el proceso investigación acción (Blasco 
Mira, 2009): Diagnóstico, acción implementación del plan, observación evaluación de la acción, 
reflexión sobre los resultados de la evaluación. Para lograr esos objetivos es necesario hacer uso 
de diversas herramientas, como un marco teórico que permita observar las diferentes variantes en 
el mismo proyecto, además de identificar las características de la población, y la problemática 
presente en esta misma.  
POBLACIÓN Y MUESTRA  
Para esta investigación se cuenta con la participación de los estudiantes del ciclo 301 Jornada 
nocturna, colegio Distrital Nacional Nicolás Esguerra, ubicado en el barrio Lusitania, Calle 9C # 
68-52, localidad de Kenedy estrato socioeconómico 3. Su PEI: “EDIFICAMOS FUTURO.” La 
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población general del colegio se caracteriza por ser estudiantes en su mayoría de edades superiores 
a los 16 años hasta los 60 años; son personas que, por alguna razón, han debido suspender sus 
estudios en algún momento y han decidido retomarla nuevamente. El ciclo 301 cuenta con 30 
estudiantes, se caracterizan porque su contexto social es de bajos recursos económicos, lo que 
influye enormemente en el desarrollo educativo de estos mismos. Su estrato social varía entre el 
uno y tres, lo cual influye en la llegada al colegio, pues algunas veces les es difícil comenzar la 
clase a tiempo, la razón es porque no tienen los medios económicos para tomar un transporte y 
deben caminar desde sus casas hasta la institución.   
Se caracterizan también por ser una población adulta, sus edades oscilan entre los 17 y 50 años, 
lo que puede influir en su aprendizaje, 20 de ellos están en un rango de edades entre los 20 y 50 
años, de ellos se puede decir que sus ganas de conocimiento van más ala de su situación, puesto 
que son personas que trabajan y estudian al mismo tiempo, así mismo demuestran su interés por 
el estudio, sin embargo tienen falencias que tal vez provienen de años anteriores, cabe resaltar que 
son ellos quienes por motivos mayores han debido aplazar su escolaridad, ya sea por sus 
responsabilidades familiares o sus situaciones económicas. Los otros 10 entre 17 y 20 años en este 
caso, son alumnos que han sido expulsados de otras instituciones por algunas de sus faltas, sin 
embargo, han querido retomar nuevamente sus estudios. Por lo que vemos, la mayoría de alumnos 
son de población adulta su nivel educativo está en formación, y a pesar de sus condiciones, son 
personas que decidieron continuar, a pesar de las diferentes circunstancias en las que se encuentran. 
 
Se decide tomar una muestra de 10 estudiantes, 5 de ellos son mayores de 20 años, los otros 
están entre 17 y 20, de ellos 5 trabajan y estudian, los otros 5 solo estudian. Se toman como grupo 
para la investigación, porque demostraron asistencia permanente a las clases, además de su 
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constante colaboración en las actividades de la clase, su interés y participación en ella, permitieron 






INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  
Para la investigación se tienen en cuenta los siguientes elementos para la recolección de datos:  
 
Prueba diagnóstica:  
 La importancia de la evaluación o prueba diagnóstica, se fomenta sobre todo para conocer qué 
tanto saben los alumnos acerca de nuestra asignatura, en donde la mayoría de los involucrados en 
educación nos activamos hacia la determinación de los niveles de conocimiento previo que 
presentan nuestros alumnos hacia estas mismas. (Cruz García, 2014) 
Con la finalidad de conocer el nivel de comprensión del estudiante, se decide realizar una 
prueba diagnóstica de comprensión de lectura, mediante la cual es posible observar si el estudiante 
logra identificar partes esenciales de la lectura, como las superestructuras, las inferencias, la 
literalidad y la relación que la lectura puede tener en la realidad; y como segunda prueba, se solicita 
al estudiante realizar un mapa mental a partir de una leyenda conocida por cada uno de ellos, así 
se reconoce sí el estudiante es capaz de simplificar la información explicita en el texto, además se 
observa sí poseen conocimiento de cómo realizar un mapa y el funcionamiento que este tiene en 
su cerebro.  
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 Rúbricas de evaluación: 
 Para la realización de una rúbrica se tienen en cuenta diversos componentes: 1. Criterios: 
describen uno a uno los elementos para completar una tarea. 2. Indicadores: describen el grado de 
competencia de los estudiantes. 3. Escala, indica los valores para cuantificar y medir el proceso de 
los alumnos.  
Se tiene en cuenta una rúbrica analítica con la que se evalúa las capacidades del estudiante 
individualmente, según sus criterios y los indicadores establecidos, los cuales van dirigidos a la 
comprensión de lectura y los mapas mentales.  
Los criterios de la rúbrica se dividen dependiendo de los ítems evaluados por aplicación (ver 
tablas de datos), y tienen su valoración según el acercamiento que tenga el estudiante a lo 
establecido por estas mismas.  
Este instrumento, fue tomado desde la  teoría de (Yussen, 1985) quien al verificar un proceso 
metacognitivo, se requiere de un proceso de evaluación cualitativa donde sea posible tener un 
seguimiento riguroso y de igual manera visible, para verificar avances tanto en representaciones 
mentales y conceptuales, puestos en los talleres y en los mapas mentales.  
 
Prueba de salida o prueba final:  
El objetivo de la prueba final es verificar que los estudiantes sí demuestran un avance en 
comprensión lectora, y que la estrategia implementada por los investigadores sí generó un 
resultado positivo sobre la muestra.  En esta prueba final, se recopila toda la información ya 










La propuesta de la investigación nace a partir del diagnóstico hecho en clase, en cual es evidente 
observar las falencias y vacíos que tienen los estudiantes en la comprensión lectora, por ello se 
decide trabajar en una herramienta complementaria que en este caso es el mapa mental como 
estrategia metacognitiva, el cual servirá para mejorar aspectos, como la organización de 
información, la inferencia de palabras a partir de los textos propuestos, identificación del núcleo 
de las lecturas, y el trabajo de la mente para ampliar su capacidad cognoscitiva desde como hemos 
dicho antes, la recepción, retención, análisis, y control del conocimiento.  
La estructura de los talleres se hizo con el fin de trabajar en primera instancia, la comprensión 
de lectura por partes. Cada taller cuenta con un nivel de complejidad más alto que el anterior, y 
cada uno de ellos cuenta con el mapa mental como herramienta complementaria con la cual se 
simplifica la información, dando un orden a la información, y mediante el cual el alumno debe 
demostrar qué retuvo del texto, y luego plasmarlo mediante diferentes formas en un papel.  
Para dar uso adecuado del diagrama, fue necesario hacer una breve introducción del mapa 
mental, sus usos y formas, la importancia del uso de recursos como colores llamativos, imágenes, 
recortes, dibujos, también fue parte de esta muestra, así se asegura que los estudiantes puedan 
explotar al máximo su creatividad y capacidad cerebral. Como muestra el primer taller fue 
realizado con el fin, de comenzar a implementar la herramienta, a pesar que no se cumplió a 
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cabalidad, se notó, que hubo un entendimiento mínimo, lo cual dio paso a seguir trabajando en 
esta misma.  (Ver Taller 1 mapa mental) 
Los siguientes pasos fueron los talleres de comprensión, cada uno con su respectivo mapa, paso 
a paso que desglosa la comprensión de lectura por partes, para facilitar el proceso, y con el mapa 
se logra que la muestra haga uso de herramientas extra, para la minimización de información en la 
lectura, en este caso las leyendas; se decide trabajar sobre las leyendas ya que son textos cortos y 
simples de entender; anteriormente se presentaron textos de mayor complejidad, allí los estudiantes 
mostraron dificultad a la hora de entender vocabulario desconocido, mientras que con este tipo de 
narraciones, se facilita la adquisición de la información. 
La tabla aquí presentada, muestra uno a uno los talleres y su respectivo objetivo.  
 
Tabla 1 
Taller Propuesto Objetivo  
Identificación de superestructura de textos 
cortos (leyenda "El judío Errante en 
Tunja") y mapa mental. 
Identificar el inicio, nudo y desenlace de la 
leyenda. Graficar conceptos claves de estos en 
el mapa mental.  
Identificación metacognición e inferencias 
de textos cortos (la leyenda de Bochica)   
Comenzar un proceso de identificación 
desde la información dada en el texto, es decir, 
identificación de vocabulario desconocido. 
Resumir la información en el mapa mental 




Identificación de personajes y lugares en 
textos cortos (leyenda de la madremonte) 
Plasmar con el mapa mental, los personajes 
principales y secundarios, con sus 
características físicas y psicológicas.  
Taller de cierre Mapa mental como 
estrategia metacognitiva en textos cortos 
(leyendas) 
Recopilar la información completa del texto 
y plasmarla en el mapa mental, inicio, nudo, 
desenlace, personajes, características, e ideas 
principales y secundarias además tiene como 
fin demostrar que el paso a paso hecho por las 
anteriores aplicaciones si tiene resultado, 
tomando en cuenta que. en este se recopila toda 
la información que anteriormente redactaron, y 
lo minimizaron en un solo mapa mental, en el 
cual mediante colores, imágenes, gráficos, y 
palabras, ponen en práctica su parte 
metacognitiva como el control de lo aprendido, 
además de llevar más allá su conocimiento y 
por otra parte el cerebro se trabaja de una 
manera más profunda con la organización 










Capítulo final: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  
Como se ha mencionado anteriormente, el siguiente proyecto se enfatiza en el mejoramiento de 
la comprensión de lectura con el uso de los mapas mentales y las leyendas colombianas, desde la 
implementación de seis pruebas de tipo procesual, que evidencian el avance en su nivel de 
comprensión de lectura plasmado en el mapa mental.  
El análisis de resultados se orientó hacia un enfoque mixto desarrollado en un tiempo de análisis 
de 7 semanas aproximadamente, que constan de 60 minutos cada una, se presentaron de la 
siguiente manera: dos pruebas diagnósticas que se implementaron en el primer y segundo ciclo del 
año 2017 (práctica I - II), y las siguientes aplicaciones en el primer semestre del año en curso, estas 
tuvieron su lugar en el Institución Educativa Distrital Nicolás Esguerra, en la localidad de Kennedy 
en Bogotá, Colombia. 
ANÁLISIS TALLER DIAGNÓSTICO NÚMERO 1   
El taller diagnóstico 1 tuvo como objetivo principal establecer y determinar la capacidad de 
análisis de comprensión lectora de manera literal, inferencial, con el fin de implementar una 
estrategia metacognitiva para el incremento del nivel de comprensión puesto que se evidenció 
dificultad en este nivel y en las destrezas incluidas en el mismo. (Ver apéndice 1) 
Los resultados fueron los siguientes:  
Tabla 2 
PREGUNTA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
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Pregunta #1 C C C C A A D B A A 
Pregunta # 2 NA A NA NA A A NA A NA NA 
Pregunta # 3 C C B D D D D B D B 
    NA: no acertada  
A: acertada 
Análisis instrucción 1: Las instrucciones 1 y 3 fueron hechas de selección múltiple y la 
instrucción 3 fue una respuesta abierta en la cual corresponden las siglas NA (No acertada) y A 
(Acertada). 
En el primer punto está desarrollado en respuesta múltiple, y consistió en identificar la idea 






                                        
                                                                                                                             Gráfica 1 
Teniendo en cuenta la teoría de Smith (1989), el nivel literal de comprensión de lectura, se 
encuentra que cuatro de los diez estudiantes de la muestra respondieron acertadamente (respuesta 
C), según la lectura, y los seis restantes de la población eligieron otras respuestas de forma 
incorrecta. Mostrando que el 60% de la población que responde incoherentemente la respuesta no 
maneja un nivel de comprensión de lectura adecuado a su nivel educativo. Se evidencia que existen 
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falencias en reconocer una idea principal de un texto diferente a una leyenda, y además no siguen 
una instrucción indicada en la lectura. 
Análisis instrucción 2: En el segundo punto, se solicita responder de forma inferencial la 
importancia de realizar un esfuerzo y trabajar en lo que cada quien le corresponde 
 
Gráfica 2 
     
Los estudiantes en su totalidad no infieren, la respuesta no es acorde, coherente y puntual a la 
importancia de trabajar; se encuentran respuestas fuera del contexto como “enfocarse en lo 
sentimental, en lo religioso, y aún más en la situación del personaje principal de la historia”, cosa 
que no se solicita en la respuesta abierta. 
El infiere de la siguiente manera:  
 




No existe ningún tipo de inferencia ya que responde literalmente lo que dice el texto, ya que no 
se preguntó sobre la situación del personaje de la historia. 
En cambio, el E6 realiza inferencia de la siguiente manera: 
 
Imagen 4.  Respuesta E6 punto número 2. 
Responde correctamente al preguntar situaciones externas a lo que el texto está diciendo y 
compara situaciones personales con lo que se le solicita. 
 
Análisis instrucción 3: Finalmente, para el tercer punto, el estudiante infiere acerca de la 
















En el siguiente análisis se requiere que el estudiante infiera a partir de la comparación de los 
textos la idea principal en común que tenían estos. Para ello se propuso una pregunta de selección 
múltiple con única respuesta, en la que deban escoger la más apropiada a lo requerido. Solo el 50% 
de los estudiantes acertó, mientras el otro 50% que seleccionó una respuesta diferente, se considera 
inferencia ya que como estipula el marco teórico, es una idea a la que se llega a partir del texto 
durante y después de la lectura. (Ver apéndice 1 taller diagnóstico) 
Conclusiones diagnóstico #1: 
Se hace necesario buscar herramientas para el mejoramiento pleno de la compresión lectora. 
Ya que lo que determina la Comprensión lectora en el modo inferencial, es la capacidad de 
argumentar, suponer y analizar los estamentos presentes en cualquier texto y no se ve reflejado 
aun en el trabajo hecho por los alumnos.  
 
TALLER APLICACIÓN NÚMERO 1 DE MAPAS MENTALES  
El objetivo que se tiene para el desarrollo del primer taller, es identificar el uso de un diagrama 
que permitiera minimizar la información de las leyendas más conocidas por ellos y que puedan ser 
plasmados en este mismo, ya que (Buzan, 1996) confirma que los mapas mentales, se utilizan 
como recurso de almacenamiento y organización en la comprensión de cualquier texto, ya que es 
una manera de generar, registrar, organizar y asociar ideas tal y como las procesa el cerebro, 
plasmadas en un papel.  
Los estudiantes realizan un mapa mental con una leyenda de su gusto, mediante el cual el uso 
colores, imágenes, texturas, o recurso juegue con sus sentidos, y que servirán como receptores para 
su cerebro, y que serán plasmados en el papel con una idea central, que se conecta con otras como 






Según el marco teórico, los aprendices de este ciclo deben ser capaces de identificar, 
características de los personajes, deben tener en cuenta la superestructura del texto, además de 
inferir ideas durante la lectura o relacionarlas directamente con situaciones reales, lo que se 
muestra con el siguiente ejercicio, se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 1. descripción de 
personajes, 2. con palabras clave hacer el relato de la leyenda, y 3. opinión personal, es decir la 
relación de la leyenda con la realidad, y, la cual debe estar plasmada dentro del mapa encontrando 
que: (Ver tabla 3) 
 
Tabla 3 

















































































































Análisis criterio #1:  
 Descripción de personajes, por medio de palabras clave o dibujos: como se evidencia en la 
siguiente estadística, solo seis estudiantes realizan la descripción de personajes utilizando el 
concepto central que unen mediante ramas, utilizan dibujos y los relacionan con palabras, mientras 













DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES 






El relato de la leyenda: el objetivo de este ítem consiste en que el estudiante haga un breve 
resumen del relato de la leyenda usando palabras clave o conceptos; se encuentra que solo 4 de los 
estudiantes de la muestra simplifican la información mediante términos específicos, mientras los 




Opinión personal, relación con la realidad: Con el fin de identificar el nivel inferencial de la 
muestra se decide que debe relacionar la realidad con la leyenda, mediante palabras, oraciones 
concretas y/o dibujos en el mapa mental, se evidencia que: 2 estudiantes grafican su opinión a 
partir de términos en específico, relacionando la realidad con la leyenda, los otros 8 no presentan 
o no son claros su opinión ni con dibujos, ni con palabras.  
   
Ilustración 5 y 6. Mapas mentales E7 y E10.  
                        
20%
80%
OPINIÓN PERSONAL Y 












Luego de conocer los resultados de las estadísticas anteriores se concluye que: los estudiantes 
tienen dificultad para codificar la información y organizarla en un mapa mental, lo que (Buzan, 
1996) defiende como una manera de generar, registrar, organizar y asociar ideas tal y como las 
procesa el cerebro, hacer uso del pensamiento irradiante, además en el  modo de articular la 
comprensión de lectura de los estudiantes, se encuentra que aún existan dificultades para relacionar 
conceptos y agruparlos con el fin de vincularlos el esquema en mención, cabe afirmar que según 
menciona Puentes, la comprensión lectora se define es un sistema organizado según procesos 
condiciones y declaraciones en diferentes esquemas. Y al confundir la idea de "reducir a ideas lo 
que se exponga" con "asignar un sin número de palabras fuera del contexto de la lectura", se pierde 
la esencia de los esquemas operativos es decir falencias en la comprensión lectora; no se encuentra 
un orden de ideas en relación. (Ver ilustración 5 y 6 Estudiantes 7 y 10) 
 
ANÁLISIS TALLER APLICACIÓN NÚMERO 2 
Para la realización de esta aplicación se tiene en cuenta la teoría de superestructura de (Van 
Dijk, 1992), y cómo una lectura puede pasar de lo global a lo particular, el análisis consiste en el 
reconocimiento de la forma básica del texto, como reconocer cual es el comienzo de la lectura, su 
desarrollo y su final, de esta misma para su valoración se tiene en cuenta la siguiente rúbrica que 
se divide en 3 niveles; 1. Comprensión de lectura, con el fin de observar si el estudiante hace uso 
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correcto de los niveles inferenciales y literales en la lectura; 2. Identificar inicio, nudo y desenlace 
en la lectura; 3. El mapa mental, que como lo anunciamos previamente, al ser un organigrama, el 
estudiante debe mostrar en su diagrama un orden consecuente a la superestructura, en la que 
haciendo uso de colores, o toma de apuntes, muestra con esta herramienta que sí hay entendimiento 











DE LECTURA  
El estudiante debe: deducir significados de 
palabras a partir de la lectura.  
El estudiante resume con sus propias palabras los 
diálogos más importantes de la leyenda.  
SUPERESTRUCTURA  
El estudiante identifica esquemas (superestructura 
narrativa) como: ideas principales y secundarias, 
inicio, nudo y desenlace.  
MAPA MENTAL  
El estudiante conecta las ideas principales, 
personajes e ideas secundarias por medio de colores y 
palabras claves para verificar su capacidad de 











































































































 Comprensión de lectura: (SMITH, 1984), dice que el lector reconoce las palabras claves del texto 










se verifica si el estudiante es capaz de encontrar el significado de ciertas palabras a partir del texto, 
tal y como sucede con el verbo “errar” y de resumir en sus palabras diálogos implícitos en la 
lectura, como por ejemplo la conversación que sostiene Jesús con el Judío, se identifica que: 4 
estudiantes cumplen con el propósito de la comprensión lectora en este criterio, mientras los otros 




Superestructura: Para este segundo criterio se toma como base la teoría de (Van Dijk, 1992) en 
la cual estipula que la superestructura de un texto narrativo va por partes, la exposición o inicio, el 
nudo o clímax, la resolución o desenlace, esta superestructura debía presentarse mediante el mapa 
mental con el uso de diversos colores, con los que el estudiante resalta términos claves o indica 
con dibujos la trama del texto, como se evidencia solo un 50% de los alumnos cumplieron con esta 
petición, el método utilizado por ellos, fue subrayar dentro de la leyenda estos segmentos, el otro 












Mapa mental: Para la elaboración del mapa mental se tiene en cuenta la teoría de (Buzan, 
1996) en la cual la información se presenta por medio de convenciones, conectado por ramas a 
partir del tema central, y así puedan simplificar la información de manera que el estudiante trabaje 
su memoria, resaltando las partes esenciales de la leyenda, inicio, nudo y desenlace. En este caso 
en específico, se evidencia que: solo el 50% de los mapas cumplieron con esa expectativa, el otro 
50% dejaron ideas y términos sueltos en el mapa, algunos de ellos no tenían relación alguna con 
la idea central, adicionalmente, se solicita el uso de colores diferentes para su señalización y el E1 




Los análisis realizados anteriormente denotan que a pesar de que se han hecho unos avances 
con el uso del mapa mental, es necesario continuar con la implementación de esta estrategia, así 
será más ameno para el estudiante el desarrollo de la comprensión lectora, además que el progreso 









cuesta un poco reducir información a solo palabras claves, o con el uso de dibujos. Por ello se 
continúa con la implementación de la estrategia de mapas mentales en los siguientes talleres.   
 
ANÁLISIS TALLER APLICACIÓN NÚMERO 3  
En esta aplicación se realizó la una rúbrica con los siguientes criterios: comprensión literal, 
comprensión inferencial, mapa mental y metacognición. Con el fin de determinar los niveles de 
comprensión lectora de los educandos con el uso de la metacognición y el mapa mental. Allí se 
evidencia notoriamente la mejora de los estudiantes en todos los aspectos, se evidencia un 
promedio del 50% o más, de la muestra, hace un análisis más profundo de las leyendas, y para dar 
evidencia de esto, se muestra cada criterio, con sus respectivas valoraciones. (Ver tabla #6) 
Rubrica 3 
Tabla 6 
NIVEL  ITEM/ uso de estrategia Metacognición.  
Comprensión   
Literal  
1. El estudiante identifica la estructura esencial del texto, inicio, nudo y 
desenlace. 
2. Reconoce las características principales de los personajes en la 
leyenda. 
Comprensión   
Inferencial  
3. el estudiante deduce la idea principal del texto a partir del título de la 
leyenda trabajada en clase. 
4. El estudiante infiere la relación entre su propia realidad y la leyenda. 
Mapa mental 
5. A partir de un mapa mental el estudiante intuye los posibles hechos 




6. El estudiante utiliza colores, para subrayar ideas principales del texto, 







































































































Comprensión literal: (Condemarín, 1999) es el referente para este ítem, ya que la intención de 
este taller es trabajar en conjunto la comprensión de lectura desde varios niveles y el primero de 
ellos es la comprensión literal, la teoría dice que el nivel literal de la lectura consiste en captar lo 
que dice el texto sin intervenciones externas, en el cual se reconocen fases y palabras claves del 





 Comprensión inferencial: en segundo lugar, según (Jímenez, 2004) el nivel inferencial es 
encontrar significados desde las hipótesis o anticipaciones del lector, lo que haga a este mismo a 
ir más allá de lo leído. Adicionalmente la lectura inferencial consiste en un antes durante y después, 
para llegar a eso, el alumno debe sacar sus hipótesis a partir del texto, en preguntas como: qué 
infiere según el título, cual idea tiene sobre leyenda, y cuáles son los posibles hechos que sucederán 
en la lectura, son algunas de las cuestiones que debían responder, se cumplió en un 70% con el 
objetivo, y se logra concretar que han ido mejorando su capacidad de análisis lector. Solo un 30% 



















Mapa mental: Con el mapa mental en este caso, se pretende trabajar tanto inferencia como 
literal, al tener ya una idea inferencial de lo que se puede tratar el texto, el estudiante plasma sus 
ideas en el mapa, con dibujos, ideas completas, conectores y términos, y corrobora sus hipótesis 
luego de leer el texto, luego de plasmar sus ideas, el estudiante debe ordenar los términos, de 
manera que tengan conexión unos a otros, así se trabaja la parte cognitiva y como lo dice (Buzan, 
1996) la parte del cerebro que va más allá de lo estipulado, es decir que el aprendiz trabaje a un 
nivel máximo su cerebro. Se evidencia que el 60% de 100% han hecho uso correcto del diagrama 











Metacognición: En este ítem en particular 8 de 10 estudiantes de la muestra evidenciaron el 
progreso, es evidente que ha funcionado la manera en que la información se ha venido manejando, 
para este ítem se tiene en cuenta que el estudiante utilice colores, para subrayar ideas principales 
del texto, que extraiga vocabulario desconocido del texto y de su significado. Ya que la teoría dice 
que la metacognición consiste en los diversos recursos de que se sirve el aprendiente para 
planificar, controlar y evaluar el desarrollo del aprendizaje (centro para la excelencia academica, 
2017). Se identifica que gran parte de los estudiantes hace uso correcto de estos elementos y en 
sus talleres hacen la respectiva toma de apuntes, subrayan y además definen palabras desde el 
contexto de la lectura, en sí un 80% de la muestra responde asertivamente a este Ítem, el otro 20% 
necesita trabajar un poco más en ello. 
 
Conclusión: 
A medida que se avanza en la implementación de la estrategia metacognitiva y los talleres, 
notamos que los estudiantes van respondiendo positivamente a esta, cada vez se les es más fácil 
plasmar ideas, mediante diversas herramientas, además simplifican más los términos, hacen uso 









gráficas podemos decir que la muestra reacciona positivamente a la implementación del mapa 
mental.  
 
ANÁLISIS TALLER APLICACIÓN NÚMERO 4 (PERSONAJES Y LUGARES) 
  Para comprobar que los estudiantes no sólo pueden identificar la superestructura en textos 
narrativos, se propuso diseñar un taller en el cual identificaran personajes principales y 
secundarios, logrando así señalar características físicas y psicológicas que estuvieran o no 
implícitas dentro de la lectura de la leyenda “La Madremonte”.  De aquí, se encuentra que el grupo 
de investigación ha tenido una mejoría en su capacidad de comprensión porque han inferido de 
manera positiva cada una de las características de los personajes de la lectura; también, se puede 
encontrar ciertas ideas expuestas en el mapa mental. 
Los resultados por grupo fueron los siguientes siendo (1) No se cumple y (2) Se cumple: 
Rubrica 4:  
 




1. Hace un mejor grado de comprensión e 
identificación de personajes y lugares en la leyenda. 
2. El estudiante organiza el texto a partir de diferentes 
recursos tales como la toma de apuntes. 
SUPERESTRUCTURA 
DESCRIPTIVA 
3. El estudiante esquematiza de manera global el texto 
narrativo, por medio de términos y características 
principales del texto. 
MAPA MENTAL 
4. El estudiante grafica los diferentes lugares, 
personajes principales, y secundarios,  presentes en la 

























n De Lectura 
Literal 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Superestruct
ura Descriptiva 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 




Comprensión De Lectura Literal: Para el nivel de comprensión de lectura se tuvo en cuenta 
la relación que los estudiantes hacían con la lectura y el encontrar correctamente los personajes 
principales y secundarios. Esto demuestra que un 90% del grupo de estudiantes tuvo un nivel de 
mejoramiento de comprensión de lectura, en relación con el taller anterior, lo que demuestra que 
















Superestructura Descriptiva: Para este ítem que tenía el taller, el estudiante propone describir 
el inicio, nudo y desenlace de la leyenda, en el cual implicó señalar dentro del texto utilizando tres 
diferentes colores que ya no es solo resaltar todo un párrafo, pero se observa que los estudiantes 
describen el inicio, nudo y desenlace gráficamente y de forma correcta como se solicitó en este 
momento de la lectura, viendo de igual forma que el 90% del grupo hace de modo descriptivo el 




Mapa Mental: Desde la teoría de (Buzan, 1996), al definir el mapa mental como un modelo 
de recopilación y organización de todas las ideas (o información que el cerebro pueda recibir) se 















Ilustración #7), y la información es tomada de la lectura y se escribe muestra literalmente dentro 
del mapa mental.  
 
   




Imagen 8. Mapa mental E8. 
  
Conclusión: mediante colores, imágenes, palabras claves, los estudiantes demuestran su interés 
por la herramienta implementada, la que evidencia un mejoramiento en tanto a la comprensión de 
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lectura, ya que los alumnos hacen análisis más profundo de esta y su entendimiento es mayor en 
tanto a superestructura, y comprensión literal. 
 
ANÁLISIS TALLER APLICACIÓN NÚMERO 5 (PRUEBA DE SALIDA) 
 
La prueba de salida tenía como fin unificar todos los elementos que se han trabajado durante 
los talleres pasados y este determinaría si existió un proceso de comprensión de lectura 
satisfactorio y así mismo si hubo un orden en la información recopilada por cada uno de ellos. 




NIVEL   ITEM  
MAPA MENTAL   
  
Representa inicio, nudo y desenlace. (superestructura e inferencia)  
Personajes y sus respectivas características físicas y psicológicas.  
   Subraya ideas y términos en el texto. (metacognición)   








NIVEL  ITEM 





















































































































Superestructura e inferencias: Frente al aspecto de superestructura e inferencias, los 
estudiantes cumplen el 100% con la identificación de inicio, nudo y desenlace con un nivel 
mejorado en comparación con los anteriores talleres, además utilizaron en su gran mayoría 
imágenes que describirían completamente todo el desarrollo para que la leyenda fuese captada por 
cada uno de ellos. 
 
Gráfica 18 
Personajes: Sin embargo, se encontró nuevamente que el 90% del grupo de investigación 
cumple con la identificación de los aspectos físicos y psicológicos de los personajes principales 
y/o secundarios, a excepción de un 10 % que de forma incompleta no identifica los personajes y 














Metacognición: Por otro lado, desde el aspecto metacognitivo, encontramos un 100% de 
afianzamiento a este proceso estratégico que cumple con las teorías de (SMITH, 1984) quien de 
alguna manera dice que el cerebro está en la capacidad de crear estrategias con el único objetivo 
de apropiarse de estos aprendizajes y que tengan una duración a largo plazo dentro de la mente. 
También se encuentra que los estudiantes señalan con sus colores (utilizados dentro de los textos 
narrativos) la información que les será útil dentro de los mapas mentales, adicional a esto, sus ideas 
claves no se extienden más de 8 palabras, lo que confirma la recolección de la información en un 


















Lugares: Finalmente, encontramos que en la identificación de los lugares, en este caso solo un 
10% de la muestra no identifica los lugares claramente, se desvían del objetivo al colocar 
información sobrante en este espacio donde sería consignado la información de los posibles lugares 
mientras que los demás estudiantes (90% restante) cumplen con el reconocimiento de lugares 
presentes dentro de las leyendas, quienes utilizan o ideas clave, términos concretos, y 
descripciones de estos, además realizan diferentes dibujos, según la información brindada por la 
leyenda que es señalada dentro de los textos, así como lo afirma (Yussen, 1985) al utilizar esta 
estrategia mencionada de la metacognición, por el autor y que se observa claramente en las 
lecturas. 
Conclusión: El recurso propuesto dentro de los diferentes talleres de identificación de 
comprensión de lectura, de señalar con diferentes colores el orden de superestructura de los textos 
narrativos (leyendas) se observa en todos los trabajos físicos de los estudiantes, que funcionaron 












CONCLUSIONES FINALES DE LOS ANÁLISIS DE DATOS 
 
 Luego de analizar los resultados del taller diagnóstico uno, se encontró la necesidad de 
buscar herramientas para el mejoramiento pleno de la compresión lectora. Ya que con 
ella se pretende que el estudiante realice inferencias, es decir como lo establece 
(Condemarín, 1999) que argumente, suponga y analice los estamentos presentes en 
cualquier texto. Lo cual no se ve reflejado en el trabajo hecho por los alumnos.  
 Para la socialización del taller número dos, se identifica que los estudiantes tienen 
dificultad para codificar la información y organizarla en un mapa mental, (Buzan, 1996) 
afirma que tal diagrama permite hacer uso del pensamiento irradiante y darle cohesión 
a su información. Al confundir la idea de "reducir a ideas lo que se exponga" con 
"asignar un sin número de palabras fuera del contexto de la lectura", se pierde la esencia 
de los esquemas operativos es decir falencias en la comprensión lectora; no se encuentra 
un orden de ideas en relación. 
 Con el taller número tres, se descubre que se ha avanzado en los resultados, mediante 
el uso del mapa mental como estrategia metacognitiva, además ha ayudado al estudiante 
a memorizar y resaltar términos importantes, (Metacognición y comprensión lectora: 
una relación posible e intencional, 2011) afirman que la metacognición es ir mas allá 
de la lectura, que a su vez es lo que busca el mapa mental, ampliando más el 
conocimiento y la capacidad de memorizar. Por ello se establece que es importante 
continuar con la implementación de esta estrategia, y que así facilitara al estudiante el 
desarrollo de la comprensión lectora, además que el progreso en el taller demuestra que 
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los alumnos están interesados en esta herramienta, aunque todavía les cuesta un poco 
reducir información a solo palabras claves, o con el uso de dibujos. 
 La estrategia del mapa mental aplicada en el cuarto taller tuvo éxito, ya que los 
estudiantes lograron codificar la parte escrita en las respuestas, pasando de redactar 
ideas o párrafos en los mapas a usar términos claves e imágenes, conectando conceptos 
y demostrando que su capacidad de simplificar la información de manera entendible 
había mejorado, es así que la investigación encuentra de manera positiva la estrategia 
de la metacognición para la comprensión lectora. Siguiendo así los esquemas propuestos 
por (Buzan, 1996).  
 (Calderón & Quesada , 2014) demuestran que el mapa mental sirve como herramienta 
didáctica para mejorar en diversos campos, en el caso del quinto taller, se hizo una 
recopilación de todos los temas vistos anteriormente, con ello se evidencia que el mapa 
mental ha cumplido con su objetivo, de aumentar la creatividad del estudiante, el cual 
utiliza, colores, imágenes, conexiones y términos clave, para dar información relevante 
de la lectura como: personajes, inferencias, e ideas tanto principales como secundarias. 
Lo que comprueba que la propuesta de la estrategia metacognitiva funciona 
positivamente en los procesos de adquisición y recopilación de información de los 
estudiantes. 
 El quinto y último taller propone la implementación de todo lo visto anteriormente en 
un solo mapa mental, con cual se logra implementar lo que (Buzan, 1996) define, 
pensamiento irradiante, es decir el uso del cerebro en su mayor potencial, y lo que 
(Yussen, 1985) propone como el procesamiento de la información; estructuración y su 
descripción. Así se evidencia que la estrategia funciono, lo estudiantes lograron agrupar 
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la información, presentándola en un resumen de imágenes y términos claves, conectados 
por ideas en el mapa mental, el resultado final fue satisfactorio en un 90%, lo que refleja 
que el mapa mental si funciona como estrategia metacognitiva en la comprensión de 
lectura.   
 Sin solicitar comentarios de la realización de las aplicaciones, los estudiantes 
confirmaron la satisfacción y el compromiso que se tendrá para continuar usando los 
mapas mentales como estrategia para comprender de otra forma más cercana los futuros 
textos con los que se tengan que enfrentar. 
 
SUGERENCIA PARA FUTUROS INVESTIGADORES 
Finalmente, la necesidad de impulsar la comprensión de lectura en todo tipo de contexto educativo, 
es pieza clave para renovar los diferentes cambios de análisis de cualquier tipo de texto. Nosotros, 
como investigadores dejamos a consideración para los nuevos investigadores a modernizar 
diferentes tipos de esquemas para evidenciar la comprensión en lecturas de mayor complejidad en 
diferentes textos, bien se sabe que las leyendas como tradición oral, se estructura basado en la 
imaginación y al mismo tiempo el equilibrio con la realidad, los nuevos investigadores deben 
propiciar utilizar la amplia gama de textos en nuestra literatura colombiana, para conocer nuevas 
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Taller #1 E7 superestructura 
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